







带。国内经济学实验室建设往往重硬件 采 购 忽 视 软 件 及 数 据 投 资，致 使 数 据 中 心 的 建 设 往 往 严 重 滞 后 于 实
































































洪堡大 学 经 济 风 险 研 究 数 据 中 心（以 下 简 称
ＲＤＣ）是经济风险研究合 作 中 心（以 下 简 称ＣＲＣ６４９）
的组成部分之一［４］。ＣＲＣ６４９由 德 国 研 究 基 金 创 建，
其设立 的 主 要 目 标 就 是 使 人 们 更 加 深 入 地 认 识 风
险，提升 公 共 和 私 人 机 构 的 决 策 能 力，降 低 经 济 风




ｓｅｎｓｃｈａｆｔｓｚｅｎｔｒｕｍ　Ｂｅｒｌｉｎ（ＷＺＢ）等５所 大 学 和 研 究
机构。
由图１可 见，ＣＲＣ６４９由３个 项 目 组 和 ＲＤＣ构
成。项目组Ａ：研究者主要研究微观经济理论和决策
理论，研究个人如何感知风险及风险如何影响个人决


















Ｇｏｌｄｍｉｎｅ　Ｄａｔａｓｅｔ）供 研 究 人 员 使 用。ＲＤＣ对 于 外 购
的数据库并不是简单地发布到服务器。对于没有管理
平台的 数 据 库，都 有 ＲＤＣ的 工 作 人 员 将 其 发 布 到
ＲＤＣ的ＯＲＡＣＬＥ服务器上，并 编 写 查 询 脚 本 界 面 供
研究人员使用，大大提高了查询效率。
除了这些外购数据库，ＲＤＣ还提供了一个统一数
















ＸｐｌｏＲｅ等。这些专业软件都是研 究 人 员 在 研 究 过 程
中必不可少的工具。而高性能计算服务器又给研究人
员提供了２４×７ｈ的计算服务支持，研究人员可以将
程 序 远 程 提 交 到 计 算 服 务 器，从 而 节 省 本 地 的 计 算
资源。
３．４　工作论文交流平台














行的“播客”工 具 来 宣 传 科 学 研 究，ＲＤＣ使 用Ｐｏｄｃａｓｔ
技术来记录及传播重要的学术讲座内容。Ｐｏｄｃａｓｔ是
一种数字媒体格式，可以使用基于ＸＭＬ的技 术 更 新
下载列表［６］。这样订阅该内容的研究人员就可以实时
获得最新 的 讲 座 内 容。目 前 已 经 发 布 的 内 容 包 括 洪





ＲＤＣ在软件资 源 的 投 入 方 面 大 大 超 过 硬 件 的 投
























究的高性 能 计 算 也 逐 步 引 入 了 经 济 学 实 验 室。ＲＤＣ
为研究人员提供１７台高性能计算服务器，研究人员可
以进行不 间 断 的 科 学 运 算。美 国 沃 顿 商 学 院 ＨＥＲ－
ＭＥＳ金融 建 模 与 模 拟 实 验 室 使 用 大 型 并 行 计 算 机
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